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Однією з форм закінчення досудового розслідуван-
ня кримінального провадження є звернення прокуро-
ра до суду з клопотанням про звільнення неповноліт-
ньої особи від кримінальної відповідальності. Одним 
із питань, яке виникає при його реалізації є питання 
вибору конкретного виду звільнення неповнолітньо-
го підозрюваного від кримінальної відповідальності. 
Щодо самої можливості звільнення неповнолітнього 
від кримінальної відповідальності, то слушно зазначе-
но, що така можливість стала результатом погляду на 
злочини неповнолітніх як на наслідок несприятливого 
соціального середовища, а їх вік вказує на несформо-
ваність особистості і необхідність виховання, а тому 
засобом реагування на їх правопорушення стало пере-
виховання, реабілітація [6, с. 529], а заходи, що до них 
застосовуються, як правило, є заходами індивідуальної 
профілактики [5, с. 118]. І ця гуманістична ідея втіли-
лася, як зауважує Ю. М. Грошевий, у комплексний кри-
мінальний та кримінальний процесуальний інститут 
[3, с. 34], де нормами матеріального права врегульо-
вані підстави звільнення, а нормами процесуального 
права визначена сама процедура звільнення.
Стосовно підстав звільнення від кримінальної від-
повідальності, то чинний КК передбачає такі їх види: 
у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45); у зв’язку з прими-
ренням винного з потерпілим (ст. 46); у зв’язку з пе-
редачею особи на поруки (ст. 47); у зв’язку зі зміною 
обстановки (ст. 48); у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст. 49); у зв’язку із застосуванням до непо-
внолітнього примусових заходів виховного характеру 
(ст. 97). Окремо згадаємо акт амністії чи помилування 
(ст. 85). І до неповнолітнього фактично можуть бути 
застосовані всі з наведених вище видів звільнення. 
Постає питання про вибір виду звільнення, адже за 
певних обставин одночасно можуть існувати підстави 
для застосування до неповнолітнього різних видів 
звільнення, наприклад ст. 45 (якщо вона після вчи-
нення злочину щиро покаялася) та ст. 47 (щиро пока-
ялася) КК України або ст. 46 (якщо вона примирилася 
з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки) та 
ст. 45 (повністю відшкодувала завдані нею збитки) 
КК України. 
У цьому контексті зауважимо, що в юридичній 
науці склалася позиція окремих науковців, суть якої 
полягає у виділенні і необхідності застосування щодо 
неповнолітніх спеціальної норми, у нашому випадку 
ст. 97 КК України. Так, зазначається, що спеціальна 
підстава закриття справи щодо неповнолітніх своїм 
змістом охоплює визначені в законі умови звільнення 
внаслідок зміни обставин, у зв’язку з дійовим каяттям 
і у зв’язку із примиренням із потерпілим, відповід-
но автор пропонує нормативно закріпити пріоритет 
звільнення неповнолітнього від кримінальної відпо-
відальності за однакових умов із застосуванням при-
мусових заходів виховного характеру разом з іншими 
підставами [7, с. 132–135]. І така позиція знаходить 
підтримку. Наприклад, А. Є. Голубов вказує на необхід-
ність закріплення в КК пріоритету застосування при-
мусових заходів виховного характеру перед такими, як 
дійове каяття, примирення обвинуваченого з потерпі-
лим, передача особи на поруки, з огляду на можливість 
колізії між ними [2, с. 12]. І хоча ці пропозиції ґрунту-
ються на поділі правових норм на загальні та спеці-
альні, а також необхідності та доцільності виховного 
впливу на неповнолітніх правопорушників, все ж таки 
слід враховувати і задум законодавця щодо значення 
відповідних підстав звільнення від кримінальної від-
повідальності на можливість прийняття остаточного 
рішення у кримінальному провадженні. 
Так, зауважимо щодо характеристики цих видів. 
У науці кримінального права їх поділяють на дискре-
ційне (ст. 47, 48, 97 КК України) та обов’язкове (ст. 45, 
46, 49 КК України) [4, с. 374; 1, с. 199]. Відповідно, якщо 
є підстави для звільнення у зв’язку з примиренням ви-
нного з потерпілим (ст. 46 КК України), то такий непо-
внолітній повинен бути звільнений від кримінальної 
відповідальності поза інших умов чи думки прокурора 
чи судді. А якщо є підстави для передачі його на по-
руки (ст. 47 КК України) чи застосування примусових 
заходів виховного характеру (ст. 97 КК України), то, як 
свідчить аналіз припису цих норм, такий неповноліт-
ній лише може бути звільнений від кримінальної від-
повідальності, якщо це можливо на думку прокурора 
чи судді. При цьому зазначимо, що і диспозиції ст. 45, 46 
КК України теж передбачають певний виховний вплив 
та активні дії щодо виправлення неповнолітнього.
Отже, доходимо висновку, що за наявності 
обов’язкових підстав та виконання неповнолітнім 
підозрюваним відповідних дій для звільнення від кри-
мінальної відповідальності (ст. 45, 46, 49 КК України) 
прокурор складає клопотання, в якому посилається 
саме на ці норми. А вже за наявності підстав, передба-
чених ст. 47, 48, 97 КК України, підтримаємо позицію 
наведених вище науковців про пріоритетність засто-
сування до неповнолітнього саме звільнення в поряд-
ку ст. 97 КК України [7, с. 135; 2, с. 12]. Як зазначено 
у літературі, примусові заходи виховного характеру не 
є кримінальним покаранням, а за своєю юридичною 
природою є заходами виховання, переконання і попе-
редження вчинення ними правопорушень [4, с. 374]. 
Більше того, пріоритет звільнення на підставі ч. 1 
ст. 97 КК України можна також обґрунтувати тим, що 
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ця підстава належить до дискреційних видів звільнен-
ня (умовою є неухилення особи від застосування до неї 
примусових заходів виховного характеру) [1, с. 200], 
адже у разі ухилення неповнолітнього від застосуван-
ня до нього примусових заходів виховного характеру 
ці заходи скасовуються і він притягається до кримі-
нальної відповідальності (ч. 3 ст. 97 КК України). Це 
дає можливість впродовж певного часу чинити на не-
повнолітнього виховний вплив та створювати умови 
для його ресоціалізації. Вважаємо, що врахування цих 
рекомендацій сприятиме як належній реалізації відпо-
відних положень КК України, так і забезпечить захист 
прав неповнолітніх та їх перевиховання.
Отже, право бути звільненим від кримінальної 
відповідальності це особисте право неповнолітнього 
підозрюваного і його реалізація здійснюється безпо-
середньо ним і не може бути доручена захиснику. За-
хисник лише присутній при виконані відповідних дій 
та може просити про включення його зауваження до 
протоколу. У випадку, коли існують підстави для звіль-
нення від кримінальної відповідальності, передбачені 
ст. ст. 45, 46, 49 КК України, то захисник повинен звер-
нутися до прокурора із відповідним клопотанням про 
вчинення дій в порядку ст. 285 КПК України.
У цьому контексті, особливо за наявності під-
став для обов’язкових видів звільнення (ст. 45, 46, 49 
КК України), вважаємо необхідним доповнити ст. 286 
КПК України ч. 5 наступного змісту:
«5. Якщо на стадії досудового розслідування 
з’являться підстави для звільнення від кримінальної 
відповідальності, передбачені ст.ст. 45, 46, 49 КК Укра-
їни, сторона захисту має право звернутися до про-
курора із відповідним клопотанням про закінчення 
кримінального провадження та звільнення від кри-
мінальної відповідальності підозрюваного, прокурор 
має невідкладно розглянути таке клопотання». 
Вважаємо, що врахування наведених нами реко-
мендацій сприятиме забезпеченню прав неповноліт-
ніх під час вирішення питання про їх звільнення від 
кримінальної відповідальності. 
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